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Llista de socis (15 de juliol de 2016)
Membres d’honor
Caminal Echeverria Ramon
Maragall i Mira Pasqual
Nadal i Oller Jordi
Thomson JKJ.
Membres emèrits
Arderiu i Gras Enric
Pascual i Escutia Jordi
Membres ordinaris
Alenyà i Fuster Miquel
Alsina i Ribe Casimir
Amat i Salas Oriol
Amat Perez Emili
Ansotegui Olcoz Carmen
Antúnez i Xaus Josep M.
Aranda i Braulio Ferran
Argandoña i Rámiz Antoni
Armadàs i Villalonga Josep
Arqué i Carré Josep
Arqué i Ferrari Montserrat
Arrufat i Julian Alícia
Arruga i Valeri Eduard










Boixareu i Cortina Mariona
Bonet i Armengol Francesc
Borrell Vidal Máximo
Bosch i Font Francesc
Bricall i Masip Josep M.
Brunet i Mauri Josep M.
Cabana Vancells Francesc
Calsamiglia i Blancafort Xavier
Camí i Casellas Ignasi
Camuñas Feijoo Joan Anton
Canals i Margalef Jordi
Cantarell i Rocamora Lluís
Cardeña i Coma Manuel
Carrau i Ramon Josep M.
Carreras de Odriozola Albert
Carreras i Puigdengolas Josep M.
Carulla i Gratacós Francesc
Casals i Estragué Francesc
Casas i Onteniente Joan Bta.
Cases Pallarés Ramon
Castañer i Folch Xavier
Castells i Oliveres Antoni
Castells Trius Joan
Cavallé i Miranda Joan
Cebrián Díaz Alfonso
Checchi i Lang Alexandre
Cirera i Bergada Lluís
Coll i Collet Emili
Colom i Naval Joan
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Costas Comesaña Anton
Costas i Terrones Joan C.
Cribillers i Riera Francesc
Cuadras Morató Xavier
Cuatrecasas i Menbrado Llibert
Cuesta i Torres Joan Josep
Curcoll i Gallemí Salvador
Domingo Pérez Susana
Edo i Puertas Josep
Elias i Boada Joan
Esteban i Marquillas Joan Maria
Fàbregas i Vidal Pere A.
Fabregat Muñoz Víctor
Farguell i Magnet Josep
Farran i Cera Josep M.
Farré-Escofet i París Emili
Farreres Bochaca Ignasi
Farriols i Solà Xavier
Felip i Sardà Josep María
Fernández Céspedes Àngela
Ferrer i Junque Xavier
Fluvià i Font Modest
Fondevila i Roca Eduard
Fontquerni i Ribé Enriqueta
Franch Bellmunt Josep
Freixas Dargallo Xavier
Galí i Garreta Jordi
García i Sánchez M. Dolors
García-Milà i Palaudàries Francesc
Garola Crespo Àlvar
Gascón Fernández Llorenç
Gasol i Magriñà Anton
Genesca i Garrigosa Enric
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Giral i Quintana Eugeni
Gispert i Llavet Andreu
Gómez i Naches Francesc Xavier
Goula i Surinyac Jordi
Grabulosa Perpiña Enric
Granell i Trias Francesc
Grifoll i Guasch Josep
Gual Sole Jordi
Guinjoan i Ferré Modest
Guinjoan i Gabriel Pere
Hortalà i Arau Joan
Ibañez Díaz Marc
Isla Pera Maria del Mar
Jané i Solà Josep
Jansana i Muñoz Ferran
Joan i Vendrell Francesc
Kinder i Espinosa Carles
Lanaspa Gatnau Jaume
Lladó i Gomà-Camps Antoni
Lleonart i Llibre Pere
Llinàs i Audet Xavier
Lloveras i Soler Josep M.
López Casasnovas Guillem
Loza i Xuriach Josep M.
Madern i Mas Jordi




Martín i Sánchez Víctor
Martínez García Esther
Martínez i Alier Joan
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Martínez López Roldán




Mena López Francesc Xavier
Mer i Tarrida Alfred
Mier i Albert Joan
Miralpeix i Casas Josep
Mogas Amorós Joan
Molins i Codina Josep
Moll i Marquès Francesc de Borja
Montero i Homs Santiago
Montllor i Serrats Joan
Montserrat i Solé Antoni
Morales i Lopez del Castillo Vicente
Morell i Rosell Ramon
Muntaner i Pasqual Josep M.
Nus i Badia Josep M.
Ojea i Vega Josep M.
Oliver i Alonso Josep
Oliveres Boadella Arcadi
Oller i Ariño Josep Lluís
Oller i Company Vicens
Olleta i Tañà Jordi
Oró i Rigual Esteve
Ortega i Galan Joan
Ortiz Reparaz Juan Miguel
Ortiz i Llargués Daniel
Ortún Rubio Vicente
Padrós i Enamorado Jaume
Palau Montañana Jesus
Paluzie i Hernández Elisenda
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Parcerisas Vázquez David
Parellada i Sabata Martí
Pascual i Ruaix Antoni
Pastor i Badmer Alfred
Paya Vizcaino Mariano
Perramon Ayza Joaquim
Pes i Guixà Àngel
Petitbò Juan Amadeu
Piqué i Camps Josep
Pitart i Marti Joan Àngel
Plaza Arraiz M. del Carmen
Pons Novell Jordi
Pou i Serradell Víctor
Poveda Martinez Carme
Puig i Bastard Pere
Puigdollers i Noblom J. Ignasi
Ràfols Esteve Joan
Raventós i Santamaria Josep M.
Raventós i Torras Francesc
Renom i Pulit Esteve
Ricart i Costa Joan Enric
Riera Font Antoni
Rigual i Martínez Jordi
Rivera i Saganta Jordi
Rivera i Sarobe Melcior
Roca Rossell Francesc
Romero Fernández Rafael
Roqueta i Rodríguez Àngels
Roura Comas Josep Maria
Rovira i Homs Joan Ramon
Rovira i Jacquet Guillem
Rubiol Farriol Montse
Rull i Cartañà Joan Francesc
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Salas Fumas Vicente
Salles i Archs Eduard
Salmurri i Trinxet Joan Antoni
Sans i Pascual Josep Lluís
Sanz García Humbert
Saurí Romero Lluís
Segura i Porta Xavier
Seix Rubiol Ricard
Sena i Calabuig Ernest
Serra i Pardàs Manuel
Serra i Ramoneda Antoni
Serra i Serra Narcís
Sicart Orti Ferran
Silvestre i Benach Joaquim
Sitja i Miquel Pere
Solà i Franquesa Joan M.
Sola i Sola Joaquim
Solé i Parellada Francesc
Solé i Vilanova Joaquim
Soler Albertí Josep
Soler i Padró Jacint
Soler i Roig Mercè
Surís i Jordà Josep M.
Tarrazón Rodón M. Antonia
Teixidor de Ventós Borja
Terradellas i Cirera Josep
Terribas i Alamego Jaume
Tort i Asencio Miquel




Vegara i Carrio Josep M.
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